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 1313، ثٟبٍ  13ىٍٜٚ ٟ٘ٓ، د٥بد٣  ٚ٤ْٜ ٘بٔٝ دبِ٘ىٕٞ٥ٗ ٕٞب٤٘ آُٔٛٗ ػّْٛ دِٙى٣)( ِى٣ ٤ٝيٚل ي٥ٟٙ٣ دِٙىىاٍ٘ٚبٜ ػّْٛ سٕٛؼٝ آُٔٛٗ  َٔوِ ٔغبِؼبر ٚفّٞٙبٔٝ 
 ٘ظبْ آُٔٛٗ ٔؼبُ٢ ٢َ٥ثَٟٛٙ ٖ٘جز ثٝ ثىبٌٍ ٣اػضب٢ ٞ٥أر ػّٕ٣ ىاٍ٘ٚبٜ ػّْٛ دِٙى يٌبٜ٤ى
 ًٍٕٓڃ ٭جبٕ ،َُٔٓإٽبډَان ډ ،%ُكمز ٽ٘ بٔطَ
 ثًَُٙ ٓ٭چًڇ دِٙپ ىاوٚڂبٌ
 moc.oohay@4002shsektamhaz
 ٭چـًڇ دِٙـپٓ ثًٙـُ  َ آيٍْ دَٕٚٵشٍ ٕٮٓ ىٍ ثُجًى ٔبىځَْٕ ىاٍى) أـه ٍيٗ آډًُٙـٓ ىٍ ىاوٚـڂب ٌ ٕٕٖشڈ آډًُٗ ډؼبُْ ثب ثپبٍځَْٕ اثِاٍ ډشىً٫ ي ٵهٔمئٝ: 
 ٭چمٓ ىاوٚڂبٌ ٭چًڇ دِٙپٓ ثًَُٙ وٖجز ثٍ آډًُٗ ډؼبُْ اوؼبڇ ٙيٌ إز) دْيَ٘ ثب َيٳ ثٍَٕٓ وڂَٗ ا٭٢بْ َٕإرډً١ً٭ٓ وًدب إز) أه 
سلچٕچٓ ثًٍٞر ډٺ٦ٮٓ، ٽچٍٕ ا٭٢بْ َٕإر ٭چمٓ ىاوٚڂبٌ ٭چًڇ دِٙپٓ ًث َُٙ ٍث ٍيٗ َٕ ٙمبٍْ إٓبن ډًٍى ډ٦بڅٮٍ ٹـ ٍَا ځَٵشىـي) اثـ ٍِا  (ىٍ ٔا ه ډ٦بڅٮٍ سًٕٝٶٍٓٚٗ وبٍ: 
 )سؼٍِٔ ي سلچٕڄ ٙي 61 SSPSاٵ ٍِا آډبٍْ  آيٍْ ثب ٕا شٶبىٌ ُا َو ڇ َب دٔ ُا ػم٬ َب دَٕٚىبډٍ ډلٺٸ ٕبهشٍ ًث ى) ىاىٌ ْ ىاىٌآيٍ ػم٬
َـب وٚـبن ىاى ٽـٍ "#) ىٍ هًٞٛ وڂَٗ ا٭٢بْ َٕإر ٭چمٓ ثٍ سئٍٔ اُ ٥َٔٸ و٪بڇ آډًُٗ ډؼبُْ، ٔبٵشـ  ٍ10*4ٽىىيځبن إشبىٔبٍ ثًىوي $ ثٕٚشَ َٙٽز ٞب: ٤بفشٝ
" سمبٔڄ ُٔبى هًى ٍا ػُز آډـبىٌ ومـًىن ىٍيٓ ثـٍ ٙـًٌٕ /2*.ٗ ډىٶٓ ىاٙشىي) َمـىٕه " وڂَ,*4َب وڂَٗ ډظجز ي  " ومًوٍ/2*," وڂَٗ ٽبډلاً ډظجز ي /-*,
ىاٍْ اُ و٪ـَ ٕـه، َبْ آډًُٙٓ سيئه ډلشًاْ اڅپشَيوٕپٓ َٙٽز ومبٔىي) سلچٕڄ آډبٍْ سٶـبير ډٮىـ  ٓ " ډبٔڄ ثًىوي ٽٍ ىٍ ٽبٍځبٌ.3*,اڅپشَيوٕپٓ ثٕبن ومًىوي ي 
ىاٍْ ثٕه ٕبثٺٍ سئٍٔ ي سمبٔڄ ثـٍ اػـَاْ ثَوبډـٍ آډًُٙـٓ ثـٍ  ػىٖٕز ي ٍسجٍ ٭چمٓ ثب ولًٌ وڂَٗ وٖجز ثٍ سئٍٔ ډؼبُْ وٚبن وياى) څٕپه ٍاث٦ٍ آډبٍْ ډٮىٓ
 )ډٚبَيٌ ٙيٍيٗ ډؼبُْ 
ؼبُْ، اُ أه څلب٧ ُډٕىٍ ػُز ٥َاكٓ ي كَٽز ثٍ ٕمز اػـَاْ ثب سًػٍ ثٍ وڂَٗ ډظجز ا٭٢بْ َٕإر ٭چمٓ ثٍ سئٍٔ اُ ٥َٔٸ آډًُٗ ډٌ٥َ٢:  ثلض ٚ ٘ش٥ؼٝ
 اٹياډبر لاُڇ ىٍ أه ډًٍى ًٍٝر ځَٕى) ځَىى ډَٓبْ ٍٕمٓ ىاوٚؼًٔبن  آډبىٌ إز، څٌا دٕٚىُبى  و٪بڇ اډًُٗ ډؼبُْ ىٍ آډًُٗ
 ، ا٭٢بْ َٕإر ٭چمٓٓپٕ، إشبى ، آډًُٗ اڅپشَيو َْٕبىځٔ،  ْآډًُٗ ډؼبُوّٕبر وّ٥ي٢: 
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